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Toward the Sea (1981)	 Toru Takemitsu
III. Cape Cod
	 (1930-1966)
Elany Mejia, alto flute
Ryan Nitz, guitar
Passacaille (1925)
	
	
Rhene-Baton
(1897-1940)
Christina Jaramillo
Klara Kukumi, piano
Voice (1970)
	
	 Toru Takemitsu
Monique Brouwer
First Sonata for Flute and Piano 	 Bohuslav Martinu
III. Allegro poco moderato 	 (1890-1959)
David Nischwitz
Solim Bae, piano
Cantabile et Presto
	
	 Georges Enesco
(1881-1955)
Crystal Borges
Gail Novak, piano
Partita in A Minor, BWV 1013	 Johann Sebastian Bach
Allemande
	
	 (1685-1750)
Katie Lindeman
Corrente
Sarabande
Bouree Angloise
Monica Sauer
Sarah Howell
Jessie Polin 
Flute Concerto (1926)
II
Sixto Montesinos
Gail Novak, piano
Carl Nielsen
(1865-1961)
Fish Are Jumping (1998)	 Robert Dick
(b. 1950)
Kehokule'alani O'Daniell
Sonata for Flute and Piano (1957)	 Francis Poulenc
Allegro Malincolico 	 (1899-1963)
Katie Schaap
Gail Novak, piano
Fantasia #10 in F-sharp Minor
	
	 Georg Philipp Teleman
(1681-1767)
Aileen Kilgore
Concerto in E Minor	 Francois Devienne
Allegro
	
	
(1759-1803)
Jeanie Jang
Gail Novak, piano
Sonata in A Minor (1747)	 Carl Philipp Emanuel Bach
II. Allegro
	
	
(1714-1788)
Michelle Buckley
III. Allegro
Angela Rich
Ballade (1939)
	
	
Frank Martin
(1890-1974)
Katie Valadez
Gail Novak, piano
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In respect for the performers and those audience members around you, please turn
all beepers, cell phones and watches to their silent mode. Thank you.
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